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THE COMMUNICATIVE TURN IN GERMAN 
SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
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17HFKQLFDO8QLYHUVLW\RI%HUOLQ'HSDUWPHQWRI6RFLRORJ\)UDXQKRIHUVWUD¡H5RRP)+
%HUOLQ*HUPDQ\25&,'(PDLOKXEHUWNQREODXFK#WXEHUOLQGH
$%675$&7,QWKLVSDSHU,ZDQWWRVWDUWZLWKDVKRUWVNHWFKRQWKHGHYHORSPHQWRI
WKH*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJHZKLFKKDVEHHQTXLWHVXFFHVVIXOLQWKHODVWGHFDGH
7KXVVXFFHVVLVYHU\PXFKGXHWRLWVRULHQWDWLRQWRWKHȤ6RFLDO&RQVWUXFWLRQRI5HDOL-
W\ȥ,WVUHFHSWLRQOHGˋUVWWRUHVHDUFKRQODQJXDJHDQGWKHQWRDWXUQIURPODQJXDJHWR
FRPPXQLFDWLRQZKLFKOHGLQWRZKDWFDPHWREHFDOOHGFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP
7KLVWXUQWRRNYHU\PXFKDQHPSLULFDOIRUPVRWKDWZHVKDOOVNHWFKWKHSURJUDPPH
LPSOLFLWLQWKHHPSLULFDOPRYHPHQWOHDGLQJWRFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP%HIRUH
ZHDGGUHVVWKHJHQHUDOVRFLRORJLFDOEDFNJURXQGIRUWKLVPRYHPHQWLHFRPPXQLFD-
WLRQVRFLHW\DQGUHˋJXUDWLRQZHVKDOORXWOLQHLWVPDMRUWKHRUHWLFDOIHDWXUHVZKLFKGLV-
WLQJXLVKFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPIURPLWVSUHGHFHVVRUVRFLDOFRQVWUXFWLYLVP
.(<:25'6VRFLDOWKHRU\VRFLDOFRQVWUXFWLYLVPFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPVR-
FLRORJ\RINQRZOHGJHUHˋJXUDWLRQ
INTRODUCTION
7KH6RFLRORJ\RI.QRZOHGJHFDQEHWUDFHGEDFNWRPDQ\RULJLQV(YHQZLWKLQVRFLROR-
J\ZHˋ QGPDQ\DXWKRUVZKRKDYHVWUHVVHGWKHVRFLDOUROHRINQRZOHGJHVWDUWLQJIURP
&RPWHWR3DUHWRDQGRIFRXUVH'XUNKHLP7KHYHU\QRWLRQȡVRFLRORJ\RINQRZOHGJHȥ
KRZHYHUKDVEHHQGHFLVLYHO\FRLQHGDOPRVWVLPXOWDQHRXVO\E\0D[6FKHOHUDQG.DUO
0DQQKHLPLQGHQHDUO\3DUWLFXODUO\0DQQKHLPȢVZULWLQJFDXVHGDOLYHO\GHEDWH
DFURVV DFDGHPLF GLVFLSOLQHV DERXW WKH UHODWLYLW\ RI NQRZOHGJH VR WKDW WKH VRFLROR-
J\RINQRZOHGJHEHFDPHDWRSLFLQLQWHUQDWLRQDOVRFLRORJ\7KH7KLUG5HLFKDQGWKH
6HFRQG:RUOG:DUKRZHYHUGLGPHDQDUXSWXUHWRWKLVQHZPRYHPHQW'HVSLWHWKH
HIIRUWVRIVXFKVFKRODUVDV:HUQHU6WDUNRU*HRUJHV*XUYLWFKWKHVRFLRORJ\RINQRZO-
HGJHVHHPHGWRPRYHLQWRWKHEDFNJURXQGRIDFDGHPLFDQGHYHQVRFLRORJLFDOLQWHU-
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HVW,WZDVRQO\LQWKHVZKHQLWZDVUHDQLPDWHGLQDERRNE\WKH\RXQJ$XVWUL-
DQ$PHULFDQVRFLRORJLVWV3HWHU/%HUJHUDQG7KRPDV/XFNPDQQ7KHLUȤ6RFLDO
&RQVWUXFWLRQRI5HDOLW\ZDVVXEWLWOHGȤ$7UHDWLVHLQWKH6RFLRORJ\RI.QRZOHGJHȥ$QG
LQIDFWWKH\GUHZVWURQJO\RQWKHWKHRULHVRI$OIUHG6FKXW]ZKRKDGDWWHPSWHG
WRUHIRXQGWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHRQWKHEDVLVRI+XVVHUOȢVSKHQRPHQRORJ\7KH
ERRNEHFDPHDQLQWHUQDWLRQDODFDGHPLFVXFFHVVVWRU\ZKLFKODVWVXQWLOWRGD\,WVUH-
FHSWLRQLQWKH86KRZHYHUDQGLQWKHDQJORVD[RQODQJXDJHDUHDLQJHQHUDOKDGEHHQ
PDLQO\IRFXVHGRQWKHWLWOHȤVRFLDOFRQVWUXFWLRQȥ,QIDFWLWFDQEHVDLGWKDWYDULRXV
DFDGHPLFPRYHPHQWVODEHOOHGȤVRFLDOFRQVWUXFWLYLVPȥDQGHYHQȡFRQVWUXFWLYLVPȢKDG
EHHQLQVSLUHGDQGLQLWLDWHGE\WKLVERRN+DFNLQJZKLFKWXUQHGRXWWREHFRPH
DFODVVLFLQVRFLRORJLFDOWKHRU\DQGVRFLDOWKHRU\.QREODXFK:LONH'HVSLWHLWV
VXFFHVV DQJORVD[RQDSSURDFKHV WR WKH VRFLRORJ\RINQRZOHGJHTXLWH IUHTXHQWO\ LJ-
QRUHGWKHERRNDVZHOODVWKHDSSURDFKHVLQVSLUHGE\LW7KXV-RKQ/DZȢVERRNRQWKH
ȤQHZVRFLRORJ\RINQRZOHGJHȥIURPRQO\LQE\SDVVLQJPHQWLRQVWKHRXWVWDQGLQJ
DQDO\VLVRI%HUJHUDQG/XFNPDQQZLOOQRWEHGLVFXVVHGLQKLVSDSHUZLWKRXWDQ\IXU-
WKHUUHDVRQ7KHVDPHKROGVIRU$QQ6ZLGOHUȢVDQG-RUJH$GULWLVȤ7KH1HZ6RFLRORJ\
RI.QRZOHGJHȥIURPRU0DF&DUWK\ȢV.QRZOHGJHDV&XOWXUHWKHQHZVRFLRORJ\RI
NQRZOHGJHIURPWKHODVWPRQRJUDSKRQWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHLQ(QJOLVK
,Q)UDQFHWKHUHFHSWLRQRIWKHERRNVXIIHUHGIURPWKHIDFWWKDWLWKDGEHHQWUDQVODWHG
RQO\LQWKHODWHV
:KLOHWKHDQJORVD[RQUHFHSWLRQRIWKHERRNDVSDUWRIWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJH
DOPRVW IDLOHG LWKDGPDVVLYHHIIHFWV LQ WKH*HUPDQVSHDNLQJ FRXQWULHV9HU\PXFK
OLQNHGWRWKHUHWXUQRI/XFNPDQQWR*HUPDQ\LQWKHODWHVDQ(QJOLVK*HUPDQ
MRXUQDO VWDUWHG WR EH SXEOLVKHG HQWLWOHG Ȥ,QWHUQDWLRQDO <HDUERRN IRU 6RFLRORJ\ RI
.QRZOHGJHDQG5HOLJLRQȥ HGLWHGE\*¾QWHU'X[DQG7KRPDV/XFNPDQQZKLFKKDV
EHHQSXEOLVKHGXQWLO1 ,QWKHODWHVDUHVHDUFKQHWZRUNRQWKHȤVRFLRORJ\
RINQRZOHGJHȥEHFDPHHVWDEOLVKHGLQWKH*HUPDQ6RFLRORJLFDO$VVRFLDWLRQZKLFKKDV
EHHQEORRPLQJLQWKH*HUPDQVSHDNLQJFRXQWULHVVRPXFKWKDWLWFRQVWLWXWHVQRZD-
GD\VRQHRIWKHODUJHVWQHWZRUNVZLWKDPDQ\VXEJURXSVDELDQQXDOFRQIHUHQFHDQGD
QXPEHURIERRNVVHULHVLQ*HUPDQDVZHOODVLQ(QJOLVK
:KLOHWKHVXFFHVVRIWKH6RFLRORJ\RI.QRZOHGJHLQ*HUPDQ\PD\DSSHDUVWULNLQJLW
LVUHODWHGWRWKHVXFFHVVRILWVHPSLULFDOUHVHDUFKSURJUDPZKLFKLVTXLWHH[FHSWLRQDO
WRR7RSLFVNQRZQIURPWKHLQWHUQDWLRQDOGHEDWHVXFKDVVFLHQWLˋFNQRZOHGJHH[SHUW
NQRZOHGJHRUNQRZOHGJHVRFLHW\KDYHEHHQWDNHQXSLQWKH*HUPDQVSHDNLQJVRFLRO-
RJ\RINQRZOHGJHLWLVFKDUDFWHUL]HGE\DSHFXOLDUIRFXVRQFRPPXQLFDWLRQ7KHWXUQ
WRFRPPXQLFDWLRQZLOOWKHUHIRUHDOVREHLQWKHIRFXVRIWKLVDUWLFOH7KLVLVQRWWRFODLP
WKDWDOO VRFLRORJ\RINQRZOHGJH LQ*HUPDQ\KDV WXUQHG WRFRPPXQLFDWLRQ%XW WKH
WXUQWRFRPPXQLFDWLRQLVDV,ZDQWWRDUJXHRQHRIWKHPRVWSHFXOLDURULJLQDODQG
LQQRYDWLYHFRQWULEXWLRQVRIWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHLQ*HUPDQ\
,QIDFW*HUPDQVRFLRORJ\OLYHGWRVHHWZRRWKHUVSHFWDFXODUWXUQVWRZDUGVFRPPX-
QLFDWLRQDOUHDG\LQWKHV,Q+DEHUPDVSXEOLVKHGKLVȤ7KHRU\RI&RPPX-
17KHUROHRIWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHWRUHOLJLRQKDGEHHQLQGLFDWHGDOUHDG\E\%HUJHUDQG/XFNPDQQ
LQDQHVVD\DQWLFLSDWLQJWKHȤ6RFLDO&RQVWUXFWLRQRI5HDOLW\ȥLQ
25HUBERT KNOBLAUCH
QLFDWLYH$FWLRQȥLQZKLFKKHIRXQGHGFULWLFDOVRFLDOWKHRU\RQFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
DQGLQ/XKPDQQUHLQYHQWHGKLPVHOIE\IRXQGLQJWKHȡDXWRSRLHWLFȥWKHRU\RIVR-
FLDOV\VWHPVRQWKHEDVLFSURFHVVRIFRPPXQLFDWLRQ<HWZKLOHWKHVHWZRȡFRPPXQLFD-
WLYHWXUQVȢKDGEHHQSHUIRUPHGLQVRFLDOWKHRU\RQO\*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJH
WXUQWRFRPPXQLFDWLRQWRRNDGHFLGHGO\HPSLULFDOWXUQ'UDZLQJPDLQO\RQTXDOLWD-
WLYHGDWDWKHVHVWXGLHVPDGHFRQWULEXWHGLPSRUWDQWO\WRWKHIRXQGDWLRQJURZWKDQG
HODERUDWLRQRILQWHUSUHWLYHVRFLDOUHVHDUFKPHWKRGV%DVHGRQWKHZULWLQJVRI6FKXW]
RQHFRXOGVD\WKDWWKHVRFLRORJ\KDVSHUIRUPHGWKHȤLQWHUSUHWLYHWXUQȥZHOOEHIRUHLW
ZDV UHFHLYHG LQDQWKURSRORJ\DQGRWKHUGLVFLSOLQHV .QREODXFK7KHDQDO\VLV
RIFRPPXQLFDWLYHJHQUHVHWKQRVHPDQWLFVKHUPHQHXWLFVRFLRORJ\RINQRZOHGJHWKH
VRFLRORJ\RINQRZOHGJHGLVFRXUVHDQDO\VLVOLIHZRUOGO\HWKQRJUDSK\YLGHRJUDSK\DUH
EXWDIHZRIWKHVHLQQRYDWLRQVLQTXDOLWDWLYHPHWKRGVZKLFKFRQVWLWXWHGWKHWXUQWR-
ZDUGVWKHȤLQWHUSUHWLYHSDUDGLJPȥLQWKHVRFLDOVFLHQFHV:LOVRQ2
$VPXFKDV WKHFRPPXQLFDWLYH WXUQ LQ WKH*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJHZDV
HPSLULFDOWKHQHHGWRUHODWHWR+DEHUPDVDQG/XKPDQQȢVFRPPXQLFDWLYHWXUQWULJ-
JHUHGVRPHWKHRUHWLFDOUHVSRQVH,QWKLVFRQWH[WWKHQRWLRQRIFRPPXQLFDWLYHFRQ-
VWUXFWLRQJRWPRUHDQGPRUHZLGHO\XVHGDQGHQWHUHGLQWRDQXPEHURIVWXGLHV%\WKH
PLGQLQHWLHVYDULRXVDWWHPSWV WR WKHRUL]HFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQZHUHPDGH
HYHQE\/XFNPDQQKLPVHOI,QWKHVZHOLYHGWRVHHWKHULVHRIȡFRPPXQLFDWLYH
FRQVWUXFWLYLVPȢDVDPRYHPHQWLQWKH*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJH
,QWKLVSDSHU,ZDQWWRIRFXVRQWKLVEUDQFKRIWKH*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJH
ZKLFKKDVEHHQVRPXFKLQVSLUHGE\WKHȤ6RFLDO&RQVWUXFWLRQRI5HDOLW\ȥ/HDYLQJDVLGH
RWKHUDSSURDFKHVFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPLVSUREDEO\WKHPRVWLQQRYDWLYHDS-
SURDFKLQ*HUPDQVRFLRORJ\RINQRZOHGJHERWKWKHRUHWLFDOO\DVZHOODVHPSLULFDOO\,Q
WKLVSDSHU,ZDQWWRIRFXVRQO\RQWKHLQQRYDWLRQVLQTXDOLWDWLYHPHWKRGRORJ\ZKLFK
KDYHEHHQLQVSLUHGE\WKHȤ6RFLDO&RQVWUXFWLRQRI5HDOLW\ȥ7KLVWKHRU\ˋUVWPRWLYDWHG
VWXGLHVLQWKHVRFLRORJ\RIODQJXDJH4XLWHHDUO\DVZHVKDOOVHHLQWKHIROORZLQJSDUW
WKHVH VWXGLHV DOVR IRFXVHG RQ LQWHUDFWLRQ DQG FRPPXQLFDWLRQ *UDGXDOO\PHWKRGV
KDYHEHHQGHYHORSHGZKLFKPRUHDQGPRUHUHODWHGWRZKDWFDPHWREHFDOOHGFRP-
PXQLFDWLYHDFWLRQ,QIDFWDVVKDOOEHDUJXHGLQWKHQH[WSDUWWKLVHPSLULFDOVWXGLHV
FRUUHVSRQGLQJWRWKHPHWKRGVPD\EHVDLGWRLPSO\DSURJUDPZKLFKJUDGXDOO\ZDV
ODEHOOHGFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP5HFHQWO\WKHUHKDYHEHHQVRPHWKHRUHWLFDO
DWWHPSWVWRDGXPEUDWHZKDWLVPHDQWFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP7KHWKHRU\RI
FRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPLVHODERUDWHGHOVHZKHUH.QREODXFKLQSULQW,QWKLV
SDSHUZHFDQRQO\VNHWFKKRZLWLVUHODWHGWRWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHDVLWKDVEHHQ
IUDPHGE\6RFLDO&RQVWUXFWLYLVPDVIUDPHGE\%HUJHUDQG/XFNPDQQ3DQGLWVDWWHPSW
WRORRNIRUODQJXDJHDVWKHPDMRUREMHFWLYDWLRQRIVRFLDONQRZOHGJH7KHWXUQWRZDUGV
ODQJXDJH LQDFWLRQ WKHHPSLULFDO UHVHDUFKRQWKHFRQWH[WRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
DQGWKHLPSDFWRIGLVFRXUVHSUDFWLFHDQGDFWRUQHWZRUNWKHRULHVOHGWRUHIRUPXODWLRQV
RIWKHWKHRUHWLFDOSURJUDPPHLQWHUPVRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP,QWKHˋQDO
2 Henceforth I will refer to this as The Social Construction in short.
32QWKHUROHRI%HUJHUDQG/XFNPDQQȢVERRNLQWKHULVHRIȤ6RFLDO&RQVWUXFWLYLVPȥFI.QREODXFK	
:LONH
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RXWORRNZHZDQWWRDWOHDVWPHQWLRQVRPHDVSHFWVRIWKHVRFLRORJLFDOEDFNJURXQGIRU
WKLVPRYHPHQWLHFRPPXQLFDWLRQVRFLHW\DQGUHˋJXUDWLRQ
THE SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE AND LANGUAGE
7KHVXFFHVVRI%HUJHUDQG/XFNPDQQȢVDSSURDFKLQ*HUPDQ\LVYHU\PXFKLQGHEWHGWR
WKHUROHRI:HEHUȢVVRFLRORJ\LQWKHLUERRN$OWKRXJKWKH\DOVRVWUHVVWKHHTXLYDOHQW
UHOHYDQFHRI'XUNKHLP:HEHUȢVWKHRU\RIDFWLRQLVTXLWHGHFLVLYHIRUWKHLUQRWLRQRI
NQRZOHGJH$FWLRQWR:HEHULVHVVHQWLDOO\GHˋQHGE\PHDQLQJ)ROORZLQJ6FKXW]ZKR
DQDO\VHGWKHQRWLRQRIPHDQLQJSKHQRPHQRORJLFDOO\ZHFDQWDNHNQRZOHGJHDVVR-
FLDOO\PHGLDWHGPHDQLQJ.QREODXFK$VDFRQVHTXHQFHDQGLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHIDPRXVȡ7KRPDVȢWKHRUHPDFWLRQLVGHSHQGHQWRQDQGGHˋQHGE\NQRZOHGJH,Q
UHYHUVHWKHUHOHYDQFHRINQRZOHGJHLVGXHWRWKHIDFWWKDWLWLVRUFDQEHȤUHDOL]HGȥLQ
social action. 
7KHLGHDWKDWPRVWNQRZOHGJHLVVRFLDOO\PHGLDWHGE\RWKHUVKDVEHHQIRUPXODW-
HGLQWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHE\6FKXW]ZKRZDVWKHWHDFKHURIERWK%HUJHUDQG
/XFNPDQQ7KHUHIRUHWKHVXEVHTXHQWVWXGLHVWKDWEXLOWRQWKLVWKHRU\KDYHIRFXVHG
SDUWLFXODUO\RQODQJXDJH7KLVLVGXHWRWKHDVVXPSWLRQWKDWODQJXDJHFKDUDFWHUL]HV
PHDQLQJVJXLGLQJERWKDFWLRQVDQGVRFLDODFWLRQV/DQJXDJHLVFRQVLGHUHGWREHWKH
EHVWHPSLULFDOO\DFFHVVLEOHFRUHRIWKHVRFLDOVWRFNRINQRZOHGJHHVVHQWLDOO\GHˋQLQJ
WKHZRUOGYLHZ,QDGGLWLRQODQJXDJHDVDKLVWRULFDOVLJQV\VWHPLVWKHPRVWLPSRUW-
DQWUHVRXUFHRIW\SLˋFDWLRQVDEVWUDFWLRQVDQGJHQHUDOL]DWLRQE\ZKLFKPXWXDOXQGHU-
VWDQGLQJLVHQVXUHGIRUDOOSUDFWLFDOSXUSRVHV IRU ODQJXDJHFRQWDLQVWKHNQRZOHGJH
WKDWLVVRFLDOO\DFNQRZOHGJHGZLWKLQDFRPPXQLW\6FKXW]
)ROORZLQJ6FKXW]DOVR%HUJHUDQG/XFNPDQQUHJDUGODQJXDJHDVWKHFHQWUDOPH-
GLDWRUEHWZHHQLQGLYLGXDOFRQVFLRXVQHVVDQGVRFLHW\/DQJXDJHLVWKHPDMRUȤREMHF-
WLYDWLRQȥE\ZKLFKH[WHUQDOL]HGPHDQLQJEHFRPHVˋ[HGE\ZKLFKLWLVPHGLDWHGDQG
E\ZKLFKLWLVLQWHUQDOL]HG%HUJHUDQG/XFNPDQQȢVVKLIWWRZDUGVODQJXDJHZDVE\QR
PHDQVLGLRV\QFUDWLFIRUDWWKLVWLPHPRVWKXPDQLWLHVDQGVRFLDOVFLHQFHGLVFLSOLQHV
ZHUHJRLQJWKURXJKDSURIRXQGȡOLQJXLVWLFWXUQȢ(QFRXUDJHGE\WKHZRUNVRI+HLGHJJHU
DQG:LWWJHQVWHLQE\VWUXFWXUDOLVPDQGVSHHFKDFWWKHRU\ODQJXDJHEHFDPHPRUHDQG
PRUHFHQWUDOQRWRQO\LQWKHVRFLDODQGFXOWXUDOVFLHQFHVEXWDOVRZLWKLQVRFLRORJ\
,WLVRQO\GXULQJWKLVSHULRGWKDWDVLJQLˋFDQWVRFLRORJ\RIODQJXDJHVZDVGHYHORSHG
ȟLQLWLDOO\LQWKH$QJOR6D[RQZRUOG)LVKPDQ+DEHUPDVDOVRWXUQHGWRODQ-
JXDJHDIWHU%HUJHUDQG/XFNPDQQKDGGHFODUHGODQJXDJHWREHDFHQWUDOUHVHDUFKDUHD
%HUJHUIRUH[DPSOHFRQVLGHUHGODQJXDJHWREHWKHȤˋUVWȥVRFLDOLQVWLWXWLRQ%HUJHU	
%HUJHUDQG/XFNPDQQHYHQFRQWULEXWHGVLJQLˋFDQWO\WRWKHHVWDEOLVKPHQWRI
WKHVRFLRORJ\RIODQJXDJH/XFNPDQQ
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWLQFRQWUDVWWRVWUXFWXUDOLVWDSSURDFKHVWKHSKHQRPH-
QRORJ\RI6FKXW]%HUJHUDQG/XFNPDQQPDLQWDLQHGWKDWW\SLˋFDWLRQDQGDFWLRQLVQRW
GHWHUPLQHGE\WKHPHDQLQJREMHFWLˋHGLQODQJXDJHRUDVWRWKDW LQDQ\VWUXFWXUHV
1RUGLG WKH\ VKDUH WKH UHODWLYLVP LQGXFWHGE\ WKH IDPRXV:KRUIWKHVLV$FFRUGLQJ
WRWKLV WKHRU\GLIIHUHQW ODQJXDJHVH[KLELWDOPRVWXQEULGJHDEOHGLIIHUHQFHVZLWKUH-
VSHFWWREDVLFWHPSRUDODQGVSDWLDORULHQWDWLRQVDVDUJXHGE\:KRUIXVLQJWKH
27HUBERT KNOBLAUCH
H[DPSOHRIWKH+RSLODQJXDJHRI1RUWK$PHULFD7RSKHQRPHQRORJ\WKHUHLVDOVRD
SUHOLQJXLVWLFȤSUHSUHGLFDWLYHȥPHDQLQJZKLFKFRQVWLWXWHVPXFKRIWKHȤOLIHZRUOGȥ
RIKXPDQDFWRUV7KLVOLIHZRUOGWKHVLVJRWYHU\PXFKVXSSRUWE\WKHWKHQFXUUHQWDQ-
WKURSRORJLFDONQRZOHGJHRQSUHOLQJXLVWLFH[SHULHQFHV2QHH[DPSOHZDVWKHIDPRXV
LQYHVWLJDWLRQE\%HUOLQDQG.D\ZKLFKGHDOWZLWKWKHEDVLFZRUGVIRUFRORUVLQ
GLIIHUHQWFXOWXUHV$PRQJRWKHUWKLQJVWKH\ZHUHDEOHWRVKRZWKDWPHPEHUVRIGLI-
IHUHQWFXOWXUHVFRXOGGLVWLQJXLVKFRORUVIRUZKLFKWKH\GLGQRWKDYHFDWHJRULHV:KLOH
WKLVFRXOGEHVHHQDVHYLGHQFHRIZKDW+XVVHUOFDOOHGȤSUHSUHGLFDWLYHH[SHULHQFHVȥ
DQGZKDW6FKXW]FDOOHGȤW\SLˋFDWLRQȥ%HUOLQDQG.D\DOVRGHPRQVWUDWHGWKDW WKHUH
DUHVRWRVSHDNEDVLFXQLYHUVDOFDWHJRULHVIRUFRORUVEODFNDQGZKLWHHYHQLIWKH\
DUHFXOWXUDOO\DQGOLQJXLVWLFDOO\GLIIHUHQWLDWHG/XFNPDQQWRRNVXFKXQLYHUVDOVDVDQ
LQGLFDWLRQDQGSURRIRIFRPPRQVWUXFWXUHVZLWKLQWKHOLIHZRUOG
,QFRQWUDVWWR+DEHUPDV/XFNPDQQȢVLQWHUHVWLQODQJXDJHZDVQRWUHVWULFWHGWRWKH-
RU\+HDOVRFRQWULEXWHGWRWKHUDSLGGHYHORSPHQWRIHPSLULFDOUHVHDUFKLQWRODQJXDJH 
7KLVZDVQRWOLPLWHGWRWKHVRFLRORJLFDOVWXG\RITXDQWLˋDEOHFRUUHODWLRQVEHWZHHQOLQ-
JXLVWLFDQGVRFLDOFKDUDFWHULVWLFVEXWH[WHQGHGWRWKHLQFUHDVHLQTXDOLWDWLYHHPSLULFDO
DQDO\VHVRIVSHHFK4$WWKHEHJLQQLQJRIWKHVYDULRXVPHWKRGVHPHUJHGWRVWXG\
ODQJXDJHXVHLQLWVQDWXUDOFRQWH[WVXFKDVVRFLROLQJXLVWLFV/DERYOLQJXLVWLFDQWKUR-
SRORJ\ %DVVR HWKQRJUDSK\ RI VSHHFK +\PHV *XPSHU] FRQYHUVDWLRQDO DQDO\VLV
-HIIHUVRQ6DFNV6FKHJORIIDQGLQWHUDFWLRQDQGFRQWH[WDQDO\VLV*RIIPDQ.HQGRQ
FROM LANGUAGE TO THE STUDY OF COMMUNICATION
7KHVHHPSLULFDODSSURDFKHVZKLFKVSUHDGZRUOGZLGH LQ WKHVDQGVKDYH
EHHQ FKDUDFWHUL]HGE\D FKDQJHRI LQWHUHVW IURP ODQJXDJHDV DQREMHFWLYH DEVWUDFW
VLJQV\VWHPWRVSHHFKDVDFWLRQDQGODWHUWRFRPPXQLFDWLRQ,QFRQWUDVWWRWKHVSHHFK
DFW WKHRU\SUHIHUUHGE\+DEHUPDVZKLFKPDLQO\DQDO\]HG ODQJXDJHRQWKHEDVLVRI
H[DPSOHVLQYHQWHGE\WKHDQDO\VWVDQGLQFRQWUDVWWR/XKPDQQȢVSXUHO\WKHRUHWLFDO
DSSURDFKWRFRPPXQLFDWLRQWKHVHDSSURDFKHVWRRNDGHFLGHGO\HPSLULFDOVWDQFHRQ
ODQJXDJH/DQJXDJHZDVQRWWREHH[DPLQHGVLPSO\DVDQDEVWUDFWV\VWHPRUDPHUHO\
VROLWDU\SHUIRUPDQFHEXWDVVRFLDODFWLRQ
:HKDYHPHQWLRQHGDERYHWKDWWKHVSUHDGRILQWHUHVWLQODQJXDJHDVVRFLDODFWLRQ
ZHQWKDQGLQKDQGZLWKWKHULVHRITXDOLWDWLYHVRFLDOUHVHDUFKPHWKRGVVXFKDVYDU-
LRXVKHUPHQHXWLFPHWKRGVFRQYHUVDWLRQDODQDO\VLVJHQUHDQDO\VLVWKHHWKQRJUDSK\
RIFRPPXQLFDWLRQDQGWKH OLNH0DQ\QHZTXDOLWDWLYHPHWKRGVKDYHWKHLURULJLQ LQ
WKHVWXG\RI ODQJXDJH LQXVH2QHRI WKH UHDVRQV IRU WKH LPSRUWDQWFRQWULEXWLRQRI
VWXG\LQJWDONLQDFWLRQWRWKHGHYHORSPHQWRITXDOLWDWLYHUHVHDUFKLVFHUWDLQO\WKHIDFW
WKDWLWUHJDUGHGVSRNHQWH[WVDVDGLUHFWREMHFWLˋFDWLRQRIVRFLDODFWLRQDVZHOODVDQ
H[SUHVVLRQRIFXOWXUDOLQWHUSUHWDWLRQVRUVRFLDOVWUXFWXUHV+RZHYHUWKHVXFFHVVHVRI
TXDOLWDWLYHUHVHDUFKZKLFKKDYHQRZEHFRPHRPQLSUHVHQWLQDOOVRFLDOVFLHQFHVKDGD
SDUDGR[LFDOHIIHFWRQWKHVWXG\RIODQJXDJHXVHWKDWQXUWXUHGLWVVXFFHVV,QWKHFRXUVH
47KLVDSSURDFKZDV LQLWLDWHGE\DFRQIHUHQFHKHOGHDUO\ LQWKHVDWWHQGHGDPRQJVWRWKHUVE\
*DUˋQNHO*RIIPDQ*XPSHU]+\PHV/XFNPDQQDQG6DFNV*XPSHU]	+\PHV
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RI WKH ULVHRITXDOLWDWLYHPHWKRGVQHZPHWKRGV LQFUHDVLQJO\GLVWDQFHG WKHPVHOYHV
IURPWKHFRQFHSWRIODQJXDJHWKDWKDGGRPLQDWHGHDUO\VWXGLHVRQODQJXDJHXVH/DQ-
JXDJHKDGEHHQFRQVLGHUHGDVDSKHQRPHQRQRQLWVRZQZKLFKFRXOGEHFRUUHODWHG
ZLWKVRFLRHFRQRPLFYDULDEOHVIRUH[DPSOHKRZHYHUDWWHQWLRQZDVLQFUHDVLQJO\SDLG
WRWKHUHOHYDQFHRI ODQJXDJHDVSDUWRIPRUHHQFRPSDVVLQJSURFHVVHVZKLFKVORZO\
FDPHWREHFDOOHGcommunicative action.5
7KHDQDO\VLVRIOLQJXLVWLFLQWHUDFWLRQVUHPDLQVRIFRXUVHDQLPSRUWDQWVXEMHFWRI
VRFLROLQJXLVWLF UHVHDUFK/LQJXLVWLFV IRUH[DPSOHKDVEHJXQWRGHDOZLWKFRQYHUVD-
WLRQDODQDO\VLV IURPVRFLRORJ\DQG OLQJXLVWLFSUDJPDWLFVKDV LQFUHDVLQJO\WXUQHGWR
VRFLRORJLFDOO\LQIRUPHGLQWHUDFWLRQDOUHVHDUFKPHWKRGVDQGGHYHORSHGLWVRZQVW\OH
RIFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV%ULQNHUHWDO'HSSHUPDQQ7KLVUDWKHUOLQJXLVWLF
RULHQWDWLRQLVDOVRFKDUDFWHUL]HGE\LQWHUDFWLRQDOVRFLROLQJXLVWLFVZKLFKZDVIRXQGHG
E\-RKQ*XPSHU]DQGKDVEHHQDSSOLHGWRYDULRXVDUHDVVXFKDVJHQGHU*¾QWKQHU
.RWWKRII
:KLOH WKH OLQJXLVWLFVRIYHUEDO LQWHUDFWLRQ WXUQHG WRZDUGVFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV
VRFLRORJ\ORVWLQWHUHVWLQQDWXUDOFRQYHUVDWLRQDVZHOODVLQODQJXDJHDVDZKROH7KXV
DWWKHWXUQRIWKHPLOOHQQLXPZHZLWQHVVHGWKHȤHQGRIWKHOLQJXLVWLFWXUQȥȟDWOHDVW
LQVRFLRORJ\DQGPDQ\RWKHUDUHDVRIWKHVRFLDOVFLHQFHV.QREODXFK,QVWHDGRI
DVRFLRORJLFDOVWXG\RIODQJXDJHTXDOLWDWLYHPHWKRGVWXUQHGWRZDUGVPHDQLQJNQRZO-
HGJHDQGFDWHJRULHVPHGLDWHGE\FRPPXQLFDWLRQ'LVFRXUVHDQDO\VLVEDVHGRQ)RX-
FDXOWKDVEHHQZLGHO\GLVVHPLQDWHG6WDUWLQJIURPWKHȡXWWHUDQFHȢLWUHJDUGVOLQJXLVWLF
SKHQRPHQD DV VRFLDOO\ SURFHVVHG GLVFRXUVHV 7KHUH LV DOVR DQ LPSRUWDQW EUDQFK RI
GLVFRXUVHDQDO\VLVGHGLFDWHGWRWKHVRFLDOFRQVWUXFWLYLVWDSSURDFK.HOOHUHWDO
$VDOUHDG\PHQWLRQHGUHVHDUFKLQLWLDWHGE\/XFNPDQQLQWKHHDUO\VZDVSDUWLF-
XODUO\LQˌXHQFHGE\HWKQRPHWKRGRORJLFDOFRQYHUVDWLRQDODQDO\VLV%HUJPDQQ6 
2QWKHEDVLVRIUHFRUGLQJVRIȡQDWXUDOȢFRQYHUVDWLRQVFRQYHUVDWLRQDQDO\VWVH[DPLQHG
WKHRUGHURIWXUQVDWWDONDVSURGXFHGE\DFWRUV2QHRIWKHPHWKRGLFDOLQQRYDWLRQV
RIWKLVDSSURDFKLQFOXGHVWKHDQDO\VLVRIFRPPXQLFDWLYHJHQUHV:LWKDQDWXUDOLVWLF
RULHQWDWLRQWRUHDOWLPHLQWHUDFWLRQVWKLVPHWKRGVHDUFKHVIRUȡˋ[HGȢIRUPVRIFRP-
PXQLFDWLRQZKLFKLWWDNHVDVH[SUHVVLRQVRIURXWLQL]HGVRFLDOO\UHOHYDQWDFWLRQSURE-
OHPV,WWKXVGLUHFWO\OLQNVXSWRWKHVRFLRORJLFDOVWXG\RIWKHȡLQVWLWXWLRQDOL]DWLRQȢRI
NQRZOHGJH/XFNPDQQ ,QDVPXFKDVJHQUHDQDO\VLVHPSKDVL]HVWKH OLQJXLVWLF
DQGSDUDOLQJXLVWLFȡLQWHUQDOȢIHDWXUHVRIFRPPXQLFDWLYHJHQUHVFRQYHUVDWLRQDQDO\-
VLVDOVROLQNVXSWROLQJXLVWLFV.QREODXFK	*¾QWKQHU,QDGGLWLRQLWDGGUHVVHV
VRFLRORJLFDOTXHVWLRQVIRUH[DPSOHLQWKHDQDO\VLVRIJRVVLS%HUJPDQQFRQ-
YHUVLRQV 8OPHURUDUJXPHQWV .HSSOHU.HSSOHUKDVDOUHDG\GHDOWZLWK
WKHDQDO\VLVRIYLVXDODVSHFWVRIPHGLDFRPPXQLFDWLRQIURPWKHSHUVSHFWLYHVRIJHQUH
DQDO\VLV.HSSOHU$V$\DßȢ  LQYHVWLJDWLRQVRIWHOHYLVLRQVHUPRQVVKRZ
VXFKDQDO\VLVKDVDOVREHHQDSSOLHGWRWKHPDVVPHGLDDQGWKHLUUHFHSWLRQLQDFWLRQ
VLWXDWLRQV:LWKWKHVSUHDGRIYLGHRWHFKQRORJLHVDPDWHXUYLGHRVKDYHLQFUHDVLQJO\
57KHQRWLRQRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQKDVEHHQLQXVHEHIRUH+DEHUPDVȢVȤ7KHRU\RI&RPPXQLFDWLYH
$FWLRQȥDOUHDG\E\6FKXW]DQG/XFNPDQQ&I.QREODXFKD
6/XFNPDQQH[SODLQVWKLVLQKLVSHUVRQDOUHPLQLVFHQFHV
29HUBERT KNOBLAUCH
EHHQDQDO\]HGLQFOXGLQJLQWHUQHWYLGHRV7UDXH	6FK¾Q]HO
7KHH[SORUDWLRQRIFRPPXQLFDWLYHSURFHVVHV LQYDULRXVVRFLDOFRQWH[WV LVRQHRI
WKHFHQWUDOWKHPHVRIWKHHWKQRJUDSK\RIFRPPXQLFDWLRQ+RZHYHUWKLVDSSURDFKKDV
EHHQLQFUHDVLQJO\QHJOHFWHGVRWKDWWRGD\WKHUHDUHRQO\DIHZZRUNVWKDWH[SOLFLWO\
DQGH[FOXVLYHO\IRFXVRQWKHHWKQRJUDSK\RIFRPPXQLFDWLRQ2QWKHRWKHUKDQGWKH
TXHVWLRQRIWKHVSHFLˋFQDWXUHRIOLQJXLVWLFDQGQRQYHUEDOFRPPXQLFDWLRQLQIRUPDO
RUJDQL]DWLRQVKDVPHWZLWKNHHQLQWHUHVW6RHIIQHU5HLFKHUW]6FKU¸HUDQGRWKHUVKDYH
VWXGLHGWKHFRPPXQLFDWLRQSURFHVVHVLQYROYHGLQSROLFHZRUN5HLFKHUW]	6FKU¸HU
/XFNPDQQ%HUJPDQQDQGWKHLUZRUNLQJJURXS/XFNPDQQ	%HUJPDQQ
KDYHGHDOWZLWK WKHSUREOHPRIZKHWKHUDQGKRZGLIIHUHQWVRFLDORUJDQL]DWLRQVDUH
FKDUDFWHUL]HGE\WKHXVHRIVSHFLDOFRPPXQLFDWLYHIRUPVSDWWHUQVDQGJHQUHVVXFKDV
VH[XDOFRXQVHOLQJLQVWLWXWLRQVSV\FKLDWULFLQVWLWXWLRQVRUHFRORJ\JURXSV&KULVWPDQQ
  7KH JURZLQJ UROH RI WKHQRQYHUEDO YLVXDO DVSHFWV RI FRPPXQLFDWLRQKDYH
EHHQDFFRXQWHGIRUE\DQLQFUHDVLQJQXPEHURIVWXGLHVVXSSRUWHGE\YLGHRUHFRUGLQJV
2QWKHVHJURXQGV7XPD6FKQHWWOHUDQG.QREODXFKKDYHGHYHORSHGYLGHRJUD-
SK\DVDQHWKQRJUDSKLFDOO\RULHQWHGPHWKRGRITXDOLWDWLYHYLGHRDQDO\VLV
THE IMPLICIT EMPIRICAL PROGRAM OF COMMUNICATIVE                         
CONSTRUCTIVISM
7KHDERYHPHQWLRQHGPHWKRGVDUHRQO\LQGLFDWLYHRIWKHUDQJHRIHPSLULFDOUHVHDUFK
ZLWKLQ *HUPDQ 6RFLRORJ\ RI .QRZOHGJH LQVSLUHG E\ The Social Construction. Since 
/XFNPDQQZKRODWHUWDXJKWDWWKH8QLYHUVLW\RI&RQVWDQFHKDGEHHQWKHFHQWHURID
VHULHVRIQDWXUDOLVWLFVWXGLHVRQFRPPXQLFDWLYHSURFHVVHVWKHVHVWXGLHVKDYHVRPH-
WLPHVFRPHWREHUHIHUUHGWRDVWKHȤ&RQVWDQFHVFKRROȥ,QDGGLWLRQWRThe Social Con-
VWUXFWLRQVXFKHPSLULFDOVWXGLHVKDYHDOVRGUDZQRQ6FKXW]*DUˋQNHODQG*RIIPDQ
,QWKHVȤVRFLDOVFLHQWLˋFKHUPHQHXWLFVȥ+LW]OHU	+RQHUDQGWKHȤKHUPH-
QHXWLFVRFLRORJ\RINQRZOHGJHȥHPHUJHGDVDPHWKRGRORJLFDOIUDPHIRUDQHZVHULHVRI
VXFKVWXGLHV5HLFKHUW]HWDO6FKU¸HU6RHIIQHUZKLFKEXLOGSULPDULO\
RQ6FKXW]ȢVFRQFHSWRIWKHOLIHZRUOG
$VPHQWLRQHGLQWKH&RQVWDQFHJURXSRI/XFNPDQQDOUHDG\LQWKHVWKHZRUG
ȡFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQȢJUDGXDOO\EHFDPHDODEHOIRUWKLVQDWXUDOLVWLFHPSLULFDO
UHVHDUFK'XHWR WKHVWURQJ LQGXFWLYHFKDUDFWHURI WKHLUPHWKRGRORJ\KRZHYHU WKH
FRQFHSWRIȤFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQȥZDVKDUGO\VSHFLˋHGLQWKHRUHWLFDOWHUPV
<HWWKHHPSLULFDOVWXGLHVDQGWKHPHWKRGVUHODWHGWRWKLVODEHOH[KLELWLQGHHGVRPH
FRPPRQWUDLWVWKDWDOORZXVWRVSHDNRIDQȡLPSOLFLWSURJUDPRIFRPPXQLFDWLYHFRQ-
VWUXFWLYLVPȢ
7KHPRVWO\TXDOLWDWLYHDQGLQWHUSUHWLYHHPSLULFDODQDO\VLVRIVRFLDODFWLRQLQnatural 
social situationsRQWKHEDVLVRIDXGLRDQGODWHUDXGLRYLVXDOUHFRUGVLVSDUDGLJPDWLF
IRUWKHVHVWXGLHV8QWLOWKHVUHFRUGLQJVZHUHRIWHQPDGHLQODERUDWRU\OLNHVLWX-
ations.7:LWKWKHHPHUJHQFHRIVPDOODXGLRFDVVHWWHUHFRUGHUVVSHHFKFRXOGEHPRUH
77KLVKROGVWUXHIRUWKHODUJH8QLYHUVLW\RI.RQVWDQ]SURMHFWRQDV\VWHPDWLFWDNHRQWKHPXOWLPRGDOLW\
RIIDFHWRIDFHLQWHUDFWLRQZKLFKZDVKRZHYHUQHYHUSXEOLVKHGLQ(QJOLVK
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HDVLO\DQGLQFUHDVLQJO\EHWWHUUHFRUGHGLQQDWXUDOVLWXDWLRQV:LWKQHZWHFKQRORJLHV
DQGWKHHQVXLQJQHZSRVVLELOLWLHVRIUHFRUGLQJDQGUHSURGXFLQJVSHHFKDVDVRFLDODF-
WLYLW\FRXOGEHVWXGLHGHPSLULFDOO\LQZD\VZKLFKPXVWEHFRQVLGHUHGPHWKRGRORJLFDO-
O\DVKLJKO\YDOLG7KHTXHVWLRQRIKRZDFWLRQVDUHSHUIRUPHGE\VSHHFKZDVQRORQJHU
OHIW WR WKH LPDJLQDWLRQRI WKH UHVHDUFKHUVZKR LQYHQWHGVSHHFKDFWVDW WKHLUGHVNV
ZKLOHZULWLQJ5DWKHUVSHDNLQJFRXOGQRZEHHDVLO\UHFRUGHGLQLWVWHPSRUDOVHTXHQFH
DQGLQWKHFRQWH[WRIVRFLDO LQWHUDFWLRQVDQGWKXVEHFDPHDYDLODEOHDVGDWDIRUWKH
PRVWVFUXWLQL]LQJDQDO\VHV:KLOHGDWDFROOHFWLRQRI OLQJXLVWLF LQWHUDFWLRQV LQFUHDV-
LQJO\ IRFXVHGRQ WKHVHQDWXUDO VLWXDWLRQVPHWKRGVZHUHDOVRGHYHORSHG WRDQDO\]H
WKHFROOHFWHGGDWDLQVRFLDOVFLHQWLˋFVHWWLQJV)RUH[DPSOHLQFRQYHUVDWLRQDQDO\VLV
DVZHOODVLQKHUPHQHXWLFVQHZIRUPVRIȡGDWDVHVVLRQVȢDQGȡLQWHUSUHWDWLRQJURXSVȢ
HPHUJHG5HLFKHUW]
&RQYHUVDWLRQDQDO\VLVZDVLQLWLDOO\LQWHUHVWHGLQOLQJXLVWLFLQWHUDFWLRQV\HWZLWKWKH
VSUHDGRIYLGHRLWWXUQHGWRZDUGVDXGLRYLVXDOUHFRUGLQJVRIinteractions8QWLOWKHDG-
YHQWRIYLGHRDQDO\VLV&$FRXOGQRWIRFXVDWWHQWLRQRQYLVXDODVSHFWVWKXVH[FOXGLQJ
WKHERG\REMHFWVUHODWHGWRLWDQGVSDFHV9LGHRDQDO\VLVRQWKHRWKHUKDQGZDVQR
ORQJHUUHVWULFWHGWRVLPSO\OLQJXLVWLFDFWLRQVDQGLQWHUDFWLRQVEXWZDVDEOHWRIRFXVRQ
ZKDWLQHPSLULFDOVWXGLHVKDVLQFUHDVLQJO\FRPHWREHFDOOHGȡFRPPXQLFDWLYHDFWLRQȢ
:KLOHWKHHPSLULFDOSURJUDPRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPLVRULHQWHGWRZDUGV
WKHHWKQRPHWKRGRORJLFDOQRWLRQRIȤSURFHVVXDOUHDOLW\ȥ%HUJPDQQ LWGLIIHUV
IURPHWKQRPHWKRGRORJ\E\DOVRFRQVLGHULQJWKH institutional aspects of action. This 
VWUHVVRQLQVWLWXWLRQVLVSDUWLFXODUO\HYLGHQWLQWKHFRQFHSWRIȤFRPPXQLFDWLYHJHQUHVȥ
ZKLFK/XFNPDQQFRPSDUHVWRWKHȤLQVWLWXWLRQVȥRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ)RU
/XFNPDQQLQVWLWXWLRQVWHFKQRORJLHVDQGVRFLDOPLOLHXVIRUPWKHȤH[WHUQDOVWUXFWXUHȥ
WKDWLVWKHFRQWH[WIRULQWHUDFWLRQ7KHH[WHUQDOVWUXFWXUHLQFOXGHVWKHHWKQRJUDSKLF
FRQWH[WVRFLDOVWUXFWXUHVDQGRWKHUPDFURVRFLDODVSHFWV7KLVWHQGHQF\WRLQVWLWXWLRQ-
DOLVPLVQRWVKDUHGE\HWKQRPHWKRGRORJ\EXWGHULYHVIURPWKHVRFLDOFRQVWUXFWLYLVW
EDFNJURXQGRIWKLVUHVHDUFK
1H[WWRWKLVQDWXUDOLVPWKHHPSLULFDOSURJUDPRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP
DOVRLQWHJUDWHVVXEMHFWLYLW\7KHsubjectivismRIWKLVUHVHDUFKLVGXHWRLWVSKHQRPHQR-
ORJLFDOURRWV(EHUOH:LWKUHJDUGWRHPSLULFDOUHVHDUFKSKHQRPHQRORJ\HQWHUV
LQWR OLIHZRUOGHWKQRJUDSK\EXW DOVR LQWRHWKQRSKHQRPHQRORJLFDO LQYHVWLJDWLRQVRI
UHOLJLRXVH[SHULHQFHVDQGLQYLGHRJUDSK\ZKLFKDOVRHPSKDVL]HVWKHUHOHYDQFHRIWKH
VXEMHFWLYHSHUVSHFWLYHERWK WR UHVHDUFKHUVDVZHOODV WKH UHVHDUFKHG .QREODXFK	
Schnettler 2015a).
7KHHPSLULFDOUHVHDUFKSURJUDPRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPLVFKDUDFWHUL]HG
E\DVWURQJOHYHORIinductionism,QVWHDGRIPDNLQJDVVXPSWLRQVDERXWDVSHFLˋFVR-
FLHW\WKHDQDO\VLVRIFRPPXQLFDWLYHJHQUHVIRUH[DPSOHVKRXOGDOORZWRUHFRQVWUXFW
WKHȡFRPPXQLFDWLYHEXGJHWȢDSSOLFDEOHWRGLIIHUHQWVRFLHWLHV7KLVFRQFHSWLVVRJHQHU-
DOWKDWLWFDQUHIHUWRWKHFXOWXUHRIWKH0H[LFDQ&KDPXOD,QGLRVDVZHOODVWR*HUPDQV
RU ,QGLDQV /XFNPDQQ  7KHPHWKRG LV LQGXFWLYH EHFDXVH HPSLULFDO HYLGHQFH
VKRXOGLQGLFDWHWKHSDUWLFXODUVWUXFWXUHRIWKHȡFRPPXQLFDWLYHEXGJHWȢLWVHOHPHQWV
DQGWKHLUUHOHYDQFH$OWKRXJKWKHVSHFLˋFLW\RIVRFLHW\LVOHIWRSHQDQRYHUULGLQJVR-
FLDOWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNLVDVVXPHG+RZHYHUWKLVIUDPHZRUNȟDSDUWIURPLWVFRQ-
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FHUWHGSDUDOOHOVWRJURXQGHGWKHRU\ȟKDVQRWEHHQHODERUDWHGDQGWKHVDPHKROGVIRU
WKHEDVLFQRWLRQRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
,IZHORRNWRRWKHUDSSURDFKHVIRUIXUWKHUWKHRUHWLFDOVXSSRUWLQRUGHUWRHODERUDWH
WKLVFRQFHSWZHˋ QGUHIHUHQFHWRWKHWKHRUHWLFDOUROHRIȡVRFLDOFRQVWUXFWLRQȢLQKHUPH-
QHXWLFV+HUPHQHXWLFVLVQRWRQO\XVHGIRUWKHXQGHUVWDQGLQJRIRWKHUVEXWDOVRVHUYHV
WRȤUHFRQVWUXFWWKHUHFRQVWUXFWLRQ6RHIIQHU7KHLPSDFWRIThe Social Construc-
tionLVDOVRUHFRJQL]HGLQWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHGLVFRXUVHDQDO\VLVZKLFKXVHV
WKHWHUPȤGLVFXUVLYHFRQVWUXFWLRQȥWRUHIHUWR%HUJHUDQG/XFNPDQQVXEMHFWRULHQWHG
FRQFHSWRIDFWLRQUDWKHUWKDQ)RXFDXOWȢVLGHDRIGLVFRXUVHZKLFKFRQVLGHUVVXEMHFWLY-
LW\RQO\DVDQHIIHFWRIGLVFRXUVH.HOOHU
MAJOR MODIFICATIONS FROM “SOCIAL” TO COMMUNICATIVE                  
CONSTRUCTION
&RPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPWKXVDSSHDUVWREHDQLPSOLFLWSURJUDPRIWKHVHHP-
SLULFDOVWXGLHV,WVXSSRUWVWKHVKLIWWRZDUGVFRPPXQLFDWLRQERWKHPSLULFDOO\DQGPH-
WKRGLFDOO\$VPHQWLRQHGE\WKHHQGIRWKHVWKHWXUQWRFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXF-
WLYLVPVORZO\EHFDPHWKHRUL]HG.QREODXFK/XFNPDQQ$VLWZLOO
QRWEHSRVVLEOHWRJLYHDQRXWOLQHRIWKHZKROHWKHRUHWLFDOPRGHORIFRPPXQLFDWLYH
FRQVWUXFWLYLVPZKLFKKDVEHHQHODERUDWHGHOVHZKHUH.QREODXFK.QREODXFKLQ
SUHVVKHUHZHZDQWWRUHVWULFWRXUVHOYHVWRWKHPDMRUDVSHFWVE\ZKLFKFRPPXQLFD-
WLYHFRQVWUXFWLYLVPFDQEHVHHQWRGLIIHUIURPLWVSUHGHFHVVRUWKHȡVRFLDOFRQVWUXFWLRQ
RIUHDOLW\ȢE\%HUJHUDQG/XFNPDQQ
2QHVKRXOGVWUHVVWKDWWKHFRUUHVSRQGLQJWKHRUHWLFDOFKDQJHVDUHQRWGHGXFHGIURP
WKH HPSLULFDO SURJUDP7KH HPSLULFDO SURJUDP UDWKHU VXEVWDQWLDWHG WKH YLHZ WKDW
HPSLULFDOO\VRFLDODFWLRQFDQRQO\EHVWXGLHGDVFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ,IVRFLRORJ\
GHSHQGV ˋUVW DQG IRUHPRVW RQ XQGHUVWDQGLQJ RWKHUV WKHQZHQHHG WR SUHVXSSRVH
VRPHWKLQJZKLFKDOORZVXQGHUVWDQGLQJȟDQGWKDWLVFRPPXQLFDWLRQ$QGWKLVNLQGRI
XQGHUVWDQGLQJLVUHTXLUHGIRUDQ\DFWRURQWKHVRFLDOVFHQH$VUHOHYDQWDVFRPPXQL-
FDWLRQPD\EHXQGHUVWDQGLQJDOVRSUHVXSSRVHVVRPHIRUPRIVXEMHFWLYLW\+RZHYHU
DVRSSRVHG WRFODVVLFDO+XVVHUOLDQSKHQRPHQRORJ\ LW LVQRW WKH VXEMHFW WKDW LV WKH
H[FOXVLYHUHIHUHQFHSRLQWRIDQDO\VLVRIXQGHUVWDQGLQJRURIDFWLRQ7KHVWDUWLQJSRLQW
RI FRPPXQLFDWLYH FRQVWUXFWLRQ LVQRW WKH LQGLYLGXDO VXEMHFW DVGLVWLQFW IURPRWKHU
LQGLYLGXDOVEXWVXEMHFWVDVUHODWHGWRRWKHUVXEMHFWVDVZHOODVWRWKHLUREMHFWLYDWLRQV
5HODWLRQDOLW\ LQ WKLVVHQVH LVRQHRI WKHPDMRUDVVXPSWLRQVRIFRPPXQLFDWLYHFRQ-
VWUXFWLYLVP$JDLQVWWKHEDFNJURXQGRIWKHVRFLDOFRQVWUXFWLRQLVWUHMHFWLRQRIWKHVXE-
MHFWDVH[SUHVVHGPRVWH[SOLFLWO\E\*HUJHQZHVKRXOGHPSKDVL]HKRZHYHUWKDW
WKLVGRHVQRWPHDQJHWWLQJULGRIWKHVXEMHFW5DWKHULWPHDQVWKDWWKHVXEMHFWLVQRW
WKHVROHFHQWHURIWKHVRFLDOLWLVGHFHQWHUHGE\WKHUHODWLRQ<HWDVZHVKDOOVHHWKLV
UHODWLRQFDQQRWEHXQGHUVWRRGZLWKRXWVRPHIRUPDOQRWLRQRIVXEMHFWLYLW\)RUPDOO\
SUHVXSSRVLQJVXEMHFWLYLW\VXEMHFWVDVHQWLWLHVDUHWKHUHVXOWRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
ZKLFKFRQWULEXWHVWRYDULRXVIRUPVRIWKHVXEMHFWLYDWLRQ
7KHPRGLˋHGUROHRIVXEMHFWLYLW\LVGLUHFWO\FRQQHFWHGWRDPRGLˋFDWLRQRIWKHDV-
SHFWRIREMHFWLYLW\WKDWKDVEHHQDGGUHVVHGE\ȡQHZPDWHULDOLVPȢ,QWKLVYHLQ/DWRXU
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 FULWLFL]HV WKH ODFN RI FRQVLGHUDWLRQ RIPDWHULDOLW\ 6RFLDO FRQVWUXFWLYLVP KH
FRPSODLQVKDVQHJOHFWHG WKH UROHRIREMHFWV WKLQJVDQGPDWHULDOV$VZLWKKLV FUL-
WLTXHRIREMHFWLYLW\/DWRXUȢVDUJXPHQWLJQRUHVDEDVLFXQGHUVWDQGLQJRIThe 
Social Construction.,QIDFW%HUJHUDQG/XFNPDQQUHSHDWHGO\VWUHVVHGWKHPDWHULDOLVP
RIVRFLDOFRQVWUXFWLRQLQWKHLUUHWURVSHFWLYHFRPPHQWDULHVRQThe Social Construction. 
%HUJHU IRUH[DPSOHHPSKDVL]HGWKDW WKHUH LVȤDUREXVW UHDOLW\EH\RQGRXUGHVLUHVȥ
%HUJHU   DQG/XFNPDQQ  H[SOLFLWO\ FDOOV VRFLDO FRQVWUXFWLRQPDWHUL-
DOLVWLFDQGVNHWFKHGLQKRZȡQRQKXPDQVȢRUWKLQJVFDQEHFRQFHLYHGRIZLWKLQ
WKHWKHRU\RIWKHOLIHZRUOG/XFNPDQQ+RZHYHUHYHQWKRXJK%HUJHUDQG/XFN-
PDQQH[SUHVVO\UHIHUWR0DU[LWPXVWEHDGPLWWHGWKDWQHLWKHUWKH\QRUWKHLUVXFFHV-
VRUVKDYHH[SODLQHGZKDWWKLVPDWHULDOLVPPHDQVLQGHWDLO
<HWLIZHORRNIRUDFRQQHFWLRQWRPDWHULDOLW\LQThe Social Construction, the crucial 
FRQFHSWRIȡREMHFWLYDWLRQVȢSURYLGHVDKHOSIXOVWDUWLQJSRLQW,IZHVHDUFKIRUPRUHGH-
WDLOKRZHYHUZHUHDOL]HWKDWQHLWKHU%HUJHUQRU/XFNPDQQDFWLYHO\HODERUDWHGRQWKH
FRQFHSWRIREMHFWLYDWLRQ,QWKHLUODWHUZULWLQJVWKH\RQO\IRFXVHGRQVSHFLˋFNLQGV
RIREMHFWLYDWLRQSDUWLFXODUO\RQOLQJXLVWLFREMHFWLˋFDWLRQV7KHUHDVRQIRUVXFKIRFXV
LVWKDWWKH\WDNHODQJXDJHWRGHWHUPLQHWKHPHDQLQJIXORULHQWDWLRQRIDQDFWLRQDQG
VLQFHODQJXDJHLWVHOIUHSUHVHQWVDVRFLDOLQVWLWXWLRQLWLVWKHPHGLXPE\ZKLFKVXEMHFWV
DUHEHLQJVRFLDOL]HG/XFNPDQQLQSDUWLFXODUVKLIWHGKLVDWWHQWLRQWROLQJXLVWLFDFWLRQ
WKHVDPHKROGVIRU+DEHUPDVZKRVHȤWKHRU\RIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQȥLVEDVHGRQ
VSHHFKDFW WKHRU\0RUHRYHU)RXFDXOWȢVGLVFRXUVH WKHRU\DOVR WDNHV WKHXVHRI ODQ-
JXDJHenoncéDVFRQVWLWXWLYHRIGLVFRXUVHDQGWKHQFHWRDQ\XQGHUVWDQGLQJRIVRFLDO
reality. 
$VUHOHYDQWDVODQJXDJHPD\EHKRZHYHULWFDQKDUGO\SURYLGHWKHEDVLVIRUVRFLDO
WKHRU\IRUDVLPSOHUHDVRQXQOHVVZHDVVXPHWKDWODQJXDJHLVJLYHQE\*RGLWSUHVXS-
SRVHVRWKHUVWKHLULQWHUFRXUVHDQGWKHQFHVRFLDOLW\,IZHZDQWWRH[SODLQVRFLDOLW\
ZHFDQQRWWKHUHIRUHVWDUWZLWKODQJXDJH$QGLIZHZDQWWRH[SODLQWKHVRFLDOLW\RI
ODQJXDJHWKHQRWLRQRIREMHFWLYDWLRQLVTXLWHDSWȟZHWDNHLWWRLQFOXGHQRQOLQJXLVWLF
REMHFWLYDWLRQ)RU%HUJHUDQG/XFNPDQQREMHFWLYDWLRQLQFOXGHVSK\VLFDOȤH[SUHVVLYH
PRWLRQVȥ RU REMHFWV %HUJHU	/XFNPDQQ  ,IZH DYRLG UHVWULFWLQJ REMHFWL-
YDWLRQVWRVLPSO\OLQJXLVWLFVRXQGVRUFKDUDFWHUVZHFDQWDNHWKHPWRLQFOXGHDQ\-
WKLQJHOVHFDUU\LQJPHDQLQJWKLQJVWHFKQRORJLHVPHGLDDQGPDWHULDOLWLHV,WLVRQO\
E\ORRNLQJDWSK\VLFDODQGPDWHULDOSURFHVVHVDQGWKLQJVWKDWZHFDQH[SODLQWKHVRFLDO
FRQVWUXFWLRQRIUHDOLW\ZLWKRXWKDYLQJWRSUHVXSSRVHODQJXDJHRUGLVFRXUVH
1H[WWRWKHFODULˋFDWLRQRIUHODWLRQDOLW\DWKHRUHWLFDOHODERUDWLRQRIWKHFRQFHSWRI
REMHFWLˋFDWLRQDQGLWVPDWHULDOLW\LVWKHUHIRUHDVHFRQGIHDWXUHRIFRPPXQLFDWLYHDF-
WLRQDQGDVDFRQVHTXHQFHRIWKHVKLIWIURPȡVRFLDOȢWRȡFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLRQȢ
7KHWKLUGFHQWUDOPRGLˋFDWLRQRIVRFLDOFRQVWUXFWLRQLVDFRQVHTXHQFHRIWKHWZR
SULRUDUJXPHQWV,IZHPRYHIURPVXEMHFWLYLW\WRUHODWLRQDOLW\ZHPXVWDOVRUHIRUPX-
Ȥ7KHYHU\FRQFHSWRIREMHFWLYDWLRQLPSOLHVWKDWWKHUHDUHVRFLDOIDFWVDVZHOOZLWKDUREXVWUHDOLW\WKDW
FDQEHGLVFRYHUHGUHJDUGOHVVRIRXUZLVKHVȥ %HUJHUKRZHYHU%HUJHUGLVWLQJXLVKHVȡVRFLDO
IDFWVȢIURPȡSK\VLFDOIDFWVȢDQGKLVH[DPSOHVRISK\VLFDOIDFWVDUHQRWUHDOO\FRPSHOOLQJIRUH[DPSOH
Ȥ>Ȫ@WKDWDSDUWLFXODUPDVVDFUHWRRNSODFHRUE\FDUZDVVWROHQȥLELG
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ODWHWKHQRWLRQRIDFWLRQRUVLQFHUHODWLRQDOLW\DOUHDG\LPSOLHVDWOHDVWWZRVXEMHFWV
VRFLDODFWLRQ$QGLIZHDVVRFLDWHVRFLDODFWLRQZLWKREMHFWLYDWLRQVWKHQWKHTXHVWLRQ
DULVHVDVWRKRZDW OHDVWWZRVXEMHFWVDQGREMHFWLˋFDWLRQDUHFRQQHFWHGZLWKHDFK
RWKHU:KLOH%HUJHUDQG/XFNPDQQFRQFHLYHWKLVFRQQHFWLRQDVGLDOHFWLFDOLWOHDYHV
RSHQWKHTXHVWLRQDVWRZKDWFRQVWLWXWHVVRFLDOLW\6LQFHZHVWDUWIURPUHODWLRQDOLW\
ZHZLOODFFRXQWIRUWKLVFRQQHFWLRQE\DWULDGLFPRGHORIVXEMHFWVDQGREMHFWLYDWLRQ
0RUHRYHUZHZLOODVVXPHWKDWREMHFWLYDWLRQLVZKDWPDNHVVHQVHLQWKHUHODWLRQEH-
WZHHQVXEMHFWV7KLVȡPDNLQJVHQVHE\REMHFWLYDWLRQȢZHZLOOFDOOȡFRPPXQLFDWLYHȢDQG
VLQFHLWUHTXLUHVVXEMHFWVUHODWHGWRRQHDQRWKHUUHFLSURFDOO\ZHZLOOUHIHUWRLWDVcom-
municative action.9
:KHQZHUHIHUWRDQDFWLRQEHWZHHQWZRVXEMHFWVRULHQWHGWRZDUGVREMHFWLYDWLRQV
DVȡFRPPXQLFDWLYHȢȡFRPPXQLFDWLYHȢDOVRVHHPVWRFRYHUWKHHYHU\GD\PHDQLQJRIWKH
ZRUG1HYHUWKHOHVVWKHH[WHQVLRQRIWKHWHUPFRPPXQLFDWLYHEH\RQGODQJXDJHWRRE-
MHFWLYDWLRQVPD\ VRXQG VWUDQJH WRPDQ\ HDUV SDUWLFXODUO\ DV LW VXEVWLWXWHVQRWLRQV
VXFKDVDFWLRQVRFLDODFWLRQSUDFWLFHDQGFRPPXQLFDWLRQ7KHUHIRUHSURSRVLQJWKH
FRQFHSWRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQUHTXLUHVDQH[SODQDWLRQOHJLWLPDWLRQDQGMXVWLˋFD-
WLRQ:HVKDOOGRVRLQWKHIROORZLQJFKDSWHURQVRFLDOWKHRU\7KLVVRFLDOWKHRUHWLFDO
WUHDWLVHJRHVLQWRVRPHGHWDLOEHFDXVHLWIXOˋOOVWKHWDVNRIUHIRUPXODWLQJWKHȡVRFLDOȢ
DVȡcommunicative constructionȢ,WLVDOVRH[WHQVLYHDQGGHWDLOHGEHFDXVHLWDWWHPSWVWR
UHGHˋQHWKHVXEMHFWPDWWHURIWKHVRFLDOVFLHQFHVDQGWKHKXPDQLWLHV6RFLDOLW\KHUH
LVQRORQJHUXQGHUVWRRGDVDQDGGLWLRQWRWKHVXEMHFWQHLWKHULVWKHVXEMHFWVDFULˋFHG
LQIDYRURIDWKHRU\RIVRFLDOLW\RUFXOWXUH6RFLDOLW\FDQQRWEHXQGHUVWRRGZLWKRXWVXE-
MHFWLYLW\7KDWLVZK\ZHIRFXVRQFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ,WHPSKDVL]HVWKHVRFLDOLW\
RI WKHREMHFWLYDWLRQSURFHVVHVZKLOVWPDLQWDLQLQJ WKH VXEMHFWLYH VWDQGSRLQW LQ WKH
FRQFHSWRIDFWLRQ
OUTLOOK: COMMUNICATION SOCIETY AND                                                      
THE REFIGURATION OF MODERNITY
7KHFKDQJHVLQWKHVRFLRORJ\RINQRZOHGJHLQGLFDWHGVRIDUPRVWO\UHODWHWREDVLFFDW-
HJRULHVLQVRFLDOWKHRU\DQGPHWKRGRORJ\$VVRFLRORJ\DOZD\VQHHGVWRUHˌHFWFKDQJ-
HVLQVRFLHW\WKHWXUQWRFRPPXQLFDWLRQDQGFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPDOVRDW-
WHPSWVWRGLDJQRVHWKHFRQWHPSRUDU\WUDQVIRUPDWLRQ.QREODXFK,QIDFWWKH
PRYHIURPNQRZOHGJHWRFRPPXQLFDWLRQPLUURUVWKHLGHDWKDWWKHNQRZOHGJHVRFLHW\
RI WKH ODVWGHFDGHRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\KDYHEHFRPHFRPPXQLFDWLYH LQDTXLWH
GUDPDWLFZD\7KHGLVVHPLQDWLRQRIFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\DOORZVWRWUDQVIRUP
DQ\WKLQJLQWRGLJLWDOVLJQVDVGLJLWDOVLJQVWKHPVHOYHVEHFRPHWKHPHGLXPQRWRQO\
IRU WKHVWRUDJHRINQRZOHGJHDV LQIRUPDWLRQEXWDOVRDV WKHPHGLXPIRUDFWLRQZH
ZLWQHVVDQH[FHVVLYHGLJLWDOPHGLDWLVDWLRQ.QREODXFKFRPPXQLFDWLRQPHGLD
DOORZWRSHUIRUPFRPPXQLFDWLRQZRUNLQDZD\ZKLFKLQFUHDVLQJO\LQFOXGHVLQGXVWULDO
SURGXFWLRQȤLQGXVWU\DVZHOODVWKHQHZGLJLWDOL]HGDJULFXOWXUH$GPLWWHGO\WKLV
95HFLSURFLW\GRHVQRWLPSO\DJUHHPHQWDVWKHQRWLRQRIDQGH[FOXGHFRQˌLFWVDVRQHUHYLHZHUIHDUHG
(YHQˋJKWVGHSHQGRQUHFLSURFLW\DQGFRQˌLFWFDQEHDVZHVHHEHORZFRQVLGHUHGDVRQHRIWKHGULYLQJ
IRUFHVRIFRQWHPSRUDU\VRFLHW\
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IRUPRIGLJLWL]DWLRQLVQRWLGHQWLFDOZLWKWKHEURDGQRWLRQRIFRPPXQLFDWLYHDFWLRQ
ZKLFKOLHVDWWKHFRUHRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP5DWKHULWLVDF\EHUQHWLFQR-
WLRQZKLFKLVEHLQJLPSOHPHQWHGLQWRVRIWZDUHPDWHULDOL]HGLQLQIUDVWUXFWXUHVDQG
E\LQFUHDVLQJO\VHOIJHQHUDWLQJNQRZOHGJHDERXWKXPDQVDQGQDWXUHDQGLQWUDDFWLQJ
DXWRQRPRXVO\WUDQVIRUPLQJNQRZOHGJHVRFLHW\LQWRDFRPPXQLFDWLRQVRFLHW\
7KLVWUDQVIRUPDWLRQLVQRWVHHQDVDOLQHDUSURFHVV$VPXFKDVGLJLWDOPHGLDWL]D-
WLRQLVFKDUDFWHUL]HGE\WKHWZRRSSRVLQJSULQFLSOHVRIFHQWUDOL]DWLRQPRQRSROL]DWLRQ
DQGKLHUDUFKL]DWLRQRIȤFRPPXQLFDWLRQSRZHUȥRQWKHRQHKDQGDQGWKHQHWZRUNLQJ
GHPRFUDWL]DWLRQDQGKHWHUDUFKL]DWLRQUHFHQWVRFLHWDOGHYHORSPHQWFDQEHVHHQDVUH-
VXOWLQJ IURP WKHSULQFLSOHVRIPRGHUQERXQGHGQDWLRQ VWDWHVRQ WKHRQHKDQGDQG
WUDQVJUHVVLYHJOREDODQGJORFDOL]DWLRQ5HˋJXUDWLRQPHDQVWKDWWKHVHSULQFLSOHVDUH
QRWVHTXHQFHVLQDKLVWRULFDOGHYHORSPHQWRIRUIURPPRGHUQLW\WRODWHRUSRVWPRGHU-
QLW\EXWUDWKHUUHVXOWLQJIURPWKHFRQˌLFWZKLFKDULVHZKHUHYHUWKHVHSULQFLSOHVPHHW
LQPRUHRUOHVVFOHDUIRUPVDVHJLQWKHFRQˌLFWEHWZHHQULJKWZLQJSRSXOLVPXVDQG
FRVPRSROLWDQLVPRUVWDWHQDWLRQVRUQDWLRQDOLVPDQGWUDQVQDWLRQDOLVP.QREODXFK
LöZ7KLVFRQˌLFWEHWZHHQGLIIHUHQWˋJXUDWLRQVLVWKHGULYLQJIRUFHRIWKHUHˋJ-
XUDWLRQ,WLVRQHRIWKHPDMRUWKHVHVRIFRPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVPWKDWWKLVUH-
ˋJXUDWLRQFURVVHVDOOVFDOHVRIVRFLHW\DQGWKHUHIRUHUHTXLUHVWKHUHIRUPXODWLRQRIWKH
EDVLFFDWHJRULHVLQVRFLDOWKHRU\VXFKDVVRFLDODFWLRQ&RPPXQLFDWLYHFRQVWUXFWLYLVP
LVWKHUHIRUHFRQFHLYHGDVDPRYHPHQWZKLFKUHVSRQGVWRWKLVWDVNLQDQHPSLULFDOO\
VHQVLWLYH\HWWKHRUHWLFDOO\FRQVWUXFWLYHPDQQHU10
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